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Saya memilih topik ini karena saya menilai bahwa transportasi di Jakarta semakin 
kompleks, apalagi dengan munculnya program pemerintah yaitu Pola Transportasi Makro 
mengakibatkan transportasi jakarta semakin padat dan diperlukannya sistem informasi 
yang efektif untuk menginformasikan transportasi di Jakarta pada tahun 2014. Melihat 
informasi transportasi di Jakarta saat ini sangat mengecewakan, saya ingin memperbaiki 
secara komunikasi visual mengenai sistem informasi transportasi Jakarta agar dapat 
dikomunikasikan dengan baik dan sebagai sumbangan bagi masyarakat kota Jakarta. 
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